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Морфофункциональная оценка индивидуальных возможностей 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
в условиях соревновательной деятельности
Morphofunctional evaluation of individual capabilities of highly qualified kayak 
and canoe rowers in the competitive activity
В.Ю. Давыдов доктор биологических наук, профессор,  
А.Ю. Журавский кандидат педагогических наук, доцент
Полесский государственный университет, Республика Беларусь, 
Аннотация
В статье дана комплексная оценка индивидуаль-
ных возможностей и спортивного потенциала сильней-
ших гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь. 
В результате многолетнего мониторинга профессио-
нальной деятельности спортсменов получены уникаль-
ные данные, характеризующие состояние и процессы, 
протекающие в сердечнососудистой системе, системе 
внешнего дыхания. Анализ морфофункциональных дан-
ных ведущих гребцов позволил создать определенную 
модель современного гребца, способного показать ре-
зультат международного уровня. 
Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, 
мониторинг, антропометрические данные, функцио-
нальные показатели, модель спортсмена.
Abstract
The article provides a comprehensive assessment of in-
dividual empowerment and sporting potential of the strong-
est kayak and canoe rowers in the Republic of Belarus. As 
a result of long-term monitoring of professional activities of 
athletes, unique data characterizing the state and processes 
in the cardiovascular system and the system of external res-
piration have been acquired. The analysis of morphological 
and functional data of the leading rowers allowed to create a 
certain model of a modern rower capable to show the result 
of the international level. 
Keywords: canoe sprint, monitoring, anthropometric 
data, functional performance, the model of athlete.
Введение
Целью спортивной деятельности является до-
стижение максимально возможного для конкретного 
индивидуума спортивного результата. В этой связи ак-
туальными являются исследования индивидуальных 
возможностей спортсменов. Многочисленные исследо-
вания доказывают, что чем выше квалификация спор-
тсмена в циклических видах спорта, тем больше СИ 
и больше увеличение УИ [1].
Оценка индивидуальных возможностей и выявле-
ние перспективных спортсменов в современных усло-
виях спорта высших достижений приобретает особую 
значимость, способствуя повышению эффективности 
тренировочного процесса [3,5]. 
В формировании УИ имеют большое значение 
объем циркулирующей крови, сократимость миокарда 
(ИСМ и ИСИ), АД, сосудистое сопротивление, время 
изоволемического сокращения (PEP) и время изгнания 
левого желудочка (VET) [7]. Регулярные продолжи-
тельные спортивные тренировки ведут к нарастанию 
массы сердца, что сопровождается увеличением КДИ, 
гипертрофией межжелудочковой перегородки и задней 
стенки левого желудочка [8]. Гипертрофия миокарда 
у спортсменов ведет к увеличению УИ, большому мак-
симальному СИ и низкой ЧСС в покое. За счет этого уд-
линяется время диастолы, как в спокойном состоянии, 
так и во время субмаксимальных физических нагрузок, 
что улучшает перфузию миокарда [1]. Увеличение DО2I 
до нормального уровня в подавляющем большинстве 
случаев ликвидирует дефицит О2 в тканях. Дефицит 
потребления О2 активирует анаэробный гликолиз, кото-
рый частично компенсирует недостаток АТФ, и в тече-
ние ограниченного времени поддерживает нормальное 
функционирование клеток. Длительное превалирование 
анаэробного метаболизма ведет к выраженной клеточ-
ной дисфункции. Повышенные мышечные нагрузки 
в норме вызывают пролиферацию капилляров в ске-
летных и сердечной мышцах с увеличением количества 
капилляров и их размеров, что ведет к увеличению ка-
пиллярного кровотока, объема циркулирующей крови 
и доставки кислорода (D02I) [1].
Организация и методы исследования. Исследо-
вания проводились на тренировочных базах Республи-
ки Беларусь. Всего в исследовании приняло участие 42 
спортсмена обоего пола. Все спортсмены – члены на-
циональной команды Республики Беларусь по гребле на 
байдарках и каноэ. Группу контроля составили студенты 
Мозырского педагогического университета, здоровые, 
в возрасте 18-24 лет (средний возраст 19,1±0,8 лет), все-
го 25 человек (группа К). Группы сопоставимы по воз-
расту и полу (р<0,05). 
Комплексное обследование включало антропоме-
трические измерения [2], анализ компонентов состава 
массы тела [4], биологический возраст [3], оценка мор-
фофункционального состояния гребцов проводилось 
с использованием специальных шкал для оценки мор-
фофункциональной пригодности юношей и девушек 
10-18 лет к занятиям греблей на байдарках и каноэ по 
методике [4]. Анализировались следующие показатели: 
тотальные размеры тела, продольные, поперечные и об-
хватные показатели, пропорции тела, показатели ком-
понентов состава массы тела, биологический возраст, 
уровни морфологического состояния и показатели со-
ревновательной деятельности (всего 60 характеристик).
Оценка функционального состояния организма 
спортсменов (ФСО) проводилась в покое и через 1,5-2 
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часа после тренировочных нагрузок на многофункци-
ональном аппаратном комплексе «Симона 111», пред-
назначенном для неинвазивного измерения различных 
физиологических показателей центральной и перифе-
рической гемодинамики, транспорта и потребления 
кислорода, функции дыхания, температуры тела, функ-
циональной активности мозга, активности вегетативной 
нервной системы и метаболизма [1]. Исследовались 
следующие функциональные показатели сердечнососу-
дистой системы (ССС):
ИСИ – индекс состояния инотропии (l/сек2). Нор-
ма зависит от пола и возраста, оценивается по центиль-
ным таблицам. Характеризует максимальное ускорение 
крови при выбросе из левого желудочка в аорту. Увели-
чивается при улучшении и снижается при ухудшении 
сократимости миокарда;
ИСМ – индекс сократимости миокарда (103* l/
сек). Норма зависит от пола и возраста, оценивается по 
центильным таблицам. Характеризует среднюю ско-
рость выброса крови из левого желудочка в аорту. Уве-
личивается при улучшении и снижается при ухудшении 
сократимости миокарда;
ФВ – фракция выброса левого желудочка. Норма 
60±3%;
УИРЛЖ – ударный индекс работы левого же-
лудочка (г*м/уд/м2). Норма зависит от пола, возраста 
и температуры тела. Отражает суммарный баланс во-
лемического статуса и сократимости левого желудочка. 
Коррелирует с работоспособностью;
КДИ – конечный диастолический индекс левого 
желудочка (мл/м2). Норма зависит от пола и возраста. 
При нормоволемиинизкий КДИ отражает сниженную 
диастолическую функцию левого желудочка. При улуч-
шении этой функции КДИ увеличивается;
АДср – среднее артериальное давление (мм рт. 
ст.). Норма связана с возрастом. Отражает давление 
крови внутри капилляров — гемодинамически значимое 
давление крови;
УИ – ударный индекс (мл/удар/м2). Норма зависит 
от пола, возраста и температуры тела. Определяет вме-
сте с АДср гемодинамический статус индивидуума;
СИ – сердечный индекс (л/мин/м2). Норма зави-
сит от пола, возраста и температуры тела. Отражает 
объем перфузионного кровотока крови. Коррелирует 
с работоспособностью;
ЧСС – частота сердечных сокращений (1/мин)
DO2I – индекс доставки кислорода (мл/мин/м2). 
Прямо пропорционально зависит от содержания кисло-
рода в артериальной крови (СаО2) и перфузионного кро-
вотока (СИ). Коррелирует с работоспособностью;
ИБ – интегральный баланс. Норма 0+100%. Пред-
ставляет собой сумму процентных отклонений от нор-
мы всех вышеуказанных показателей. Чем больше 
отклонение в отрицательную сторону, тем меньше адап-
тационные возможности ССС к физическим нагрузкам. 
Чем больше отклонение в положительную сторону, тем 
больше адаптационный резерв (АР) ССС. У спортсме-
нов высокого уровня в спокойном состоянии на пике 
спортивной формы может достигать 300-700%, а сразу 
же после соревнований или изнурительных тренировок 
может опускаться до -400%, но в течение нескольких ча-
сов или суток снова возвращается на прежний уровень. 
По показателю ИБ можно судить об эффективности 
восстановительных мероприятий и физиологической 
стоимости нагрузки; 
КР – кардиальный резерв. Норма 5±1 условных 
единиц (у.е.). Отражает соотношение продолжительно-
сти фаз сердечного цикла (время диастолы, PEP, VET). 
У хорошо тренированных спортсменов в спокойном со-
стоянии может достигать десяти, а при максимальных 
физических нагрузках может снижаться до единицы. КР 
при физических нагрузках расходуется (уменьшается) 
для поддержания высокого ИБ. После соревнований или 
тренировок КР всегда ниже, чем у отдохнувшего спор-
тсмена. Т.е. КР, как и ИБ, отражает физиологическую 
стоимость нагрузки;
АР – адаптационный резерв. Норма 500± 100 у.е. 
Отражает суммарный баланс ИБ и КР. У спортсменов 
высокого уровня в спокойном состоянии на пике спор-
тивной формы может достигать 1500 у.е. Сразу же после 
соревнований или изнурительных тренировок АР может 
снижаться до 200 у.е., но в течение нескольких часов или 
суток снова возвращается на исходный уровень.
Математическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с помощью программы «MS Excel» 
(версия 7.0).
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ основных параметров тотальных размеров 
тела, сильнейших гребцов на байдарках и каноэ команду 
представлен на рис. 1-2.
Рис. 1. Показатели длины и массы тела 
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ
Рис. 2. Показатели жизненной емкости легких, 
(мл) и кистевой динамометрии сильнейшей руки (кг), 
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ 
При сопоставлении этих показателей, выявлено, 
что наибольшие значения длины тела отмечены у греб-
цов на байдарках (187,6±1,51), наименьшие значения 
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отмечены у каноистов(184,4±6,13), различия достовер-
но значимы (р<0,05). У женщин наибольшие показате-
ли длины тела отмечены у байдарочниц – (173,0±5,18), 
наименьшие у каноисток (168,7±4,37). Различия досто-
верно значимы (р<0,001).
Масса тела наибольшая у гребцов на байдарках 
(91,8±25,1), наименьшие значения отмечены у кано-
истов (91,7±6,74), у женщин наибольшие значения 
отмечены у байдарочниц (69,4±4,74), наименьшие 
у каноисток (68,0±1,01). Различия не достоверны, как 
в мужских группах, так и в женских (р>0,05).
Жизненная емкость легких наибольшая отмечена 
у байдарочников (6057,0±950,9), наименьшая – у кано-
истов (5723,1±920,9), у женщин отмечена аналогичная 
тенденция, наибольшие значения имеют байдарочни-
цы (3886±338,5). Наименьшие значения – каноистки 
(3300±202,0). Различия достоверны, как в мужских 
группах, так и в женских (р<0,05).
По показателю кистевой динамометрии сильней-
шей руки наибольшие значения отмечены у каноистов 
(51,8±11,04), наименьшие у байдарочников (50,9±11,9), 
у женщин отмечена аналогичная тенденция, наиболь-
шие значения имеют каноистки (30,3±3,70), наимень-
шие – байдарочницы (29,8±3,70). Различия не достовер-
ны, как в мужских группах, так и в женских (р>0,05).
Показатели компонентов состава массы тела силь-
нейших гребцов на байдарках и каноэ, представлен на 
рис. 3.
Анализ таблицы 3 показал, что наименьшие 
значения абсолютной жировой массы (кг) отмечены 
у байдарочников (8,08±2,01), наименьшие у каноистов 
(8,68±2,82), у женщин отмечена аналогичная тенден-
циянаименьшие значения абсолютной жировой массы 
(кг) отмечены у байдарочниц (9,30±2,49), наименьшие 
у каноисток (10,02±1,64). Различия не достоверны, как 
в мужских группах, так и в женских (р>0,05).
Рис. 3. Компоненты состава массы тела 
сильнейших гребцов на байдарках и каноэ в (%).
Наименьшие показатели относительной жировой 
массы, % имеют каноисты (9,62±2,49), наибольшие 
– байдарочники (9,94±3,42). Различия не достоверны 
(р>0,05). Наименьшие значения относительной жиро-
вой массы, % имеют байдарочницы (13,21±3,63), наи-
большие – каноистки (14,72±1,49).Различия не досто-
верны (р>0,05).
Наибольшие значения абсолютной мышечной мас-
сы (кг) отмечены у гребцов –каноистов (49,00±3,72), 
наименьшие – у байдарочников (47,61±2,21). Разли-
чия достоверно значимы (р<0,5). У женщин наиболь-
шие значения отмечены у байдарочниц (35,51±3,02), 
наименьшие у каноисток (35,47±2,04). Различия не до-
стоверны (р>0,05).
Наибольшие значения относительной мышечной 
масс (кг) отмечены у гребцов – каноистов (53,85±1,95), 
наименьшие у байдарочников (52,70±1,87). Различия не 
достоверны (р>0,05). У женщин наибольшие значения 
имеют каноистки (52,18±3,05), наименьшие – байдароч-
ницы (51,15±2,77). Различия не достоверны (р>0,05).
Показатели тестов О.Попеску представлены на 
рис.4. Наибольшие значения размаха рук отмечен у ка-
ноистов (200,0±4,60), наименьший у байдарочников 
(189,3±10,4). Различия достоверно значимы (р<0,05). У 
женщин наибольшие значения этого показателя отмече-
ны у байдарочниц (175,7±5,19), наименьшие у каноисток 
(167,0±7,74). Различия достоверно значимы (р<0,05).
Длина тела, сидя с вытянутыми вверх руками наи-
большая у каноистов (151,4±3,37), наименьшая у байда-
рочников (148,8±6,44). Различия достоверны (р<0,05). 
У женщин наибольшие значения имеют байдарочницы 
(136,6±2,96), наименьшие – каноистки (133,5±4,21).
Различия достоверны (р<0,05). Длина тела сидя до 
7-го шейного позвонка, наибольшая у байдарочников 
(72,7±1,84), наименьшая у каноистов (70,6±0,31). Разли-
чия достоверны (р<0,05). У женщин отмечена аналогич-
ная тенденция наибольшие значения имеют байдароч-
ницы, наименьшие – каноистки (65,1±2,70-62,3±2,09). 
Различия достоверны (р<0,05).
Оценка морфофункционального состояния греб-
цов проводилось с использованием специальных шкал 
для оценки морфофункциональной пригодности юно-
шей и девушек 10-18 лет к занятиям по гребле на бай-
дарках и каноэ по методике В.Ю.Давыдова с соавт., [4]. 
Итоговая оценка морфофункционального состояния 
рассчитывалась как средний балл из суммы оценок по 
всем признакам шкалы.
Рис. 4. Тесты Попеску сильнейших гребцов на 
байдарках и каноэ
Большинство обследуемых спортсменов обоего 
пола (табл. 1), отнесено к свыше среднего уровню мор-
фологического состояния – 61,90%, к высокому уровню 
морфологического состояния отнесено 4,30% контин-
гента, и 23,8% спортсменов отнесено к среднему уров-
ню морфологического состояния, низкое и ниже среднее 
морфологическое состояние нам не встретилось.
Полученные нами данные функционального со-
стояния сильнейших гребцов на байдарках и каноэ 
свидетельствуют, что у спортсменов, развивающих 
выносливость, при тренировочных нагрузках в ре-
жиме аэробной мощности, эффективность внешнего 
дыхания и газообмена в условиях мышечной работы 
выше, чем у других обследуемых, что было показано по 
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изменениям показателей потребления кислорода (DO2I, 
СИ) (табл. 2). Показатели потребления кислорода DO2I 
и СИ имели прирост после нагрузок выше у спортсме-
нов более высокой квалификации, не зависимо от пола 
и специализации спортсменов. Прирост индекса достав-
ки кислорода DO2I и СИ, по отношению к контрольной 
группе, достоверно был выше у спортсменов с квалифи-
кацией ЗМС (на 134, 8 и 0,92 усл. ед. соответственно), 
с квалификацией МСМК (на 127,4 и 0,76 усл. ед. соот-
ветственно), с квалификацией МС (на 89,5 и 0,32 усл. ед. 




DO2I, мл/мин/м2 134,8 127,4 89,5
СИ, л/мин/м2 0,92 0,76 0,32
Примечание: *р<0,05
Таблица 2. Прирост показателей потребления 
кислорода гребцов на байдарках и каноэ после работы 
в режиме аэробной мощности
Наиболее эффективной, на наш взгляд, компен-
саторной реакцией гемодинамики у спортсменов в от-
вет на физическую нагрузку является использование 
не хронотропного, а инотропного резерва сердца, что 
выражается в более выраженном увеличении индекса 
сократительной способности миокарда (ИСМ). Дина-
мика прироста ИСМ при тренировках на выносливость 
у спортсменов гребцов на байдарках, в покое оказалась 
более выраженной у спортсменов высокой квалифика-
ции, чем у резерва и обследуемых контрольной группы. 
Полученные нами данные свидетельствуют, что ИСМ 
при выполнении тренировок в режиме аэробной мощ-
ности увеличился у гребцов на байдарках, по отноше-
нию к группе контроля. У спортсменов с квалифика-
цией мастера спорта международного класса (МСМК) 
и заслуженного мастера спорта (ЗМС) в среднем на 12,9 
и 14,2 усл. ед. соответственно, у гребцов, имеющих ква-
лификацию мастера спорта (МС) – на 9,1 усл. ед. При-
рост ИСМ в контрольной группе составлял в среднем 
0,155 усл. ед., а у спортсменов в целом ИСМ был зна-




ИСМ, 1000/сек 14,2* 12,9* 9,1
ИСИ, l/сек2 0,34* 0,16 0,14
ЧСС, уд/мин 52* 63 65
Примечание: *р<0,05
Таблица 3. Прирост показателей сократительной 
способности миокарда гребцов на байдарках после 
работы в режиме аэробной мощности
Анализ результатов определения фоновых пока-
зателей сердечнососудистой системы выявил меньший 
уровень ЧСС у квалифицированных спортсменов в ус-
ловиях покоя, что является результатом систематических 
спортивных тренировок и связан с изменением вегета-
тивной регуляции сердечной деятельности и преоблада-
нием парасимпатических влияний на сердечный ритм.
При исследовании динамики ЧСС у гребцов на 
байдарках с квалификацией МСМК и ЗМС, уровень 
ЧСС в среднем был меньше, а ИСМ выше, чем у спор-
тсменов, с уровнем спортивной квалификации мастера 
спорта, р<0,05 (таблица 6). 
В группе спортсменов каноистов прирост пока-
зателей потребления кислорода (DO2I, СИ) имел поло-
жительную корреляционную связь с эффективностью 
работы в зоне аэробной мощности и составил rs= +0,54 
(р<0,05), по отношению к контрольной группе, без учета 




DO2I, мл/мин/м2 104,8* 98,1* 97,9*
СИ, л/мин/м2 0,48* 0,41 0,38
ИСМ, 1000/сек 14,2* 12,9* 9,1
ИСИ, l/сек2 0,26 0,22 0,19
ЧСС, уд/мин 49* 60* 60*
Примечание: *р<0,05
Таблица 4. Показатели сократительной 
способности миокарда гребцов на каноэ после работы 
в режиме аэробной мощности





Таблица 5. Сравнение эффективности 
соревновательной деятельности гребцов на байдарках 
и каноэ, с приростом показателя ИСМ
Следовательно, при физической нагрузке у спор-
тсменов, гребцов на байдарках и каноэ высокой 
квалификации, обладающих большей физической 
работоспособностью, формируется комплекс кардиоре-
спираторных реакций, направленных на поддержание 
наиболее эффективного уровня функционирования га-
зотранспортной системы.
В проведенном исследовании установлена также 
положительная корреляционная связь между уровнем 
прироста ИСМ у спортсменов гребцов на байдарках 
и уровнем спортивной успешности (табл. 6): у гребцов 
на байдарках высокой квалификации (МС и МСМК) ко-






Среднее Выше среднего высокое
N n % n % n % N % N %
Байдарка♂ 14 - - - - 2 14,29 8 57,14 4 28,57
Каноэ♂ 12 2 16,67 8 66,66 2 16,67
Байдарка♀ 7 2 28,57 5 71,43 - -
Каноэ♀ 9 4 44,45 5 55,55 - -
⅀ 42 10 23,80 26 61,90 6 4,30
Таблица 1. Морфофункциональное состояние сильнейших гребцов на байдарках и каноэ
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с квалификацией МС rs=+0,47, по отношению к группе 
контроля (р<0,01). При этом у обследуемых контроль-
ной группы не выявлено достоверной корреляции меж-
ду ИСМ и уровнем физической работоспособности 
(табл. 6), тогда как у спортсменов высокой квалифика-
ции коэффициент корреляции (rs) между указанными 
показателями тем больше, чем выше уровень МПК, 
и составлял у гребцов на байдарках самой высокой ква-
лификации: в группе ЗМС rs= +0,61 (р<0,01), и в группе 
МСМК rs= +0,68 (р<0,01), в группе спортсменов с ква-
лификацией МС rs= +0,40 (р<0,05), по отношению к кон-
трольной группе.
Показатели
Оценка функционального состояния спортсменов
Высокое ФС Среднее ФС Низкое ФС
DO2I, мл/мин/м2 900-1100 и выше 700-900 Ниже 700
CaO2, мл/100 мл 22-23 20-21 18-19
SpO2, % от 98 и выше 96-97 Ниже 96
СИ, л/мин/м2
до нагрузки – 3,5-4,0
после нагрузки – 4,5-5,0 и выше
до нагрузки – 3,0-4,0
после нагрузки – 4,5-5,0
до нагрузки – ниже 3,0
после нагрузки – 3,0-4,0
ЧСС, 1/мин
до нагрузки – 55-65
после нагрузки – 70-80
до нагрузки – 45-70
после нагрузки – 75-85
до нагрузки – 70-85
после нагрузки – 60-90
АДср, мм рт. Ст. 75-85 86-95 96-100 и выше
ИСМ, 1000/сек
после нагрузки – снижение до 
40-50%, до нагрузки – повышение 
выше исходного на 30-40%
после нагрузки – снижение до 
50-60% или повышение до 30-40%, 
до нагрузки – повышение выше 
исходного на 30-40%
после нагрузки – повышение до 
50-60%, до нагрузки – снижение 
ниже исходного на 50-60%
ИСИ, 1/сек2
после нагрузки – снижение до 
40-50%, до нагрузки – повышение 
выше исходного на 30-40%
после нагрузки – снижение до 
50-60% или повышение до 30-40%, 
до нагрузки – повышение выше 
исходного на 30-40%
после нагрузки - повышение до 
50-60%, до нагрузки – снижение 
ниже исходного на 50-60%
КДИ, мл/м2 выше 100 90-99 ниже 90
КНМ, у.е.
после нагрузки – повышение выше 
исходного до 30-40%
после нагрузки – повышение выше 
исходного до 50-60%
после нагрузки – повышение выше 
исходного до 50-60%, при 
снижении ИСМ и ИСИ
КР, у.е. выше 7,0 5,0-6,9 ниже 5,0
АР, у.е. ывше 1000 700-999 699 и ниже
Таблица 6. Оценка функционального состояния квалифицированных спортсменов гребцов на байдарках и каноэ 
по итогам исследования показателей кардиогемодинамики с применением аппаратного комплекса «СИМОНА111»
Выводы
1. Установлены параметры морфофункциональных 
показателей и показателей компонентов состава 
массы тела, сильнейших квалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ.
2. Большинство обследуемых сильнейших гребцов 
обоего пола отнесено к выше среднего уровню мор-
фологического состояния – 61,90%, к высокому 
уровню морфологического состояния отнесено 
4,30% контингента, 23,8 % спортсменов отнесено 
к среднему уровню морфологического состояния, 
низкое и ниже среднее морфологическое состояние 
нам не встретилось.
3. К показателям, характеризующим состояние спор-
тсмена при тренировках в режимах аэробной мощ-
ности, относятся индекс доставки кислорода 
(DO2I), повышение которого прямо коррелирует 
с повышением показателя перфузионного кровото-
ка сердечный индекс (л/мин/м2) (СИ), и свидетель-
ствует об эффективности тренировок на выносли-
вость в режимах аэробной мощности в группе 
спортсменов гребцов на байдарках и каноэ.
4. Снижение или повышение показателей индекс со-
стояния инотропии (l/сек2) (ИСИ) и индекс сокра-
тимости миокарда (103* l/сек) (ИСМ), при высо-
ком КНМ, после нагрузки свидетельствуют о 
низком функциональном состоянии спортсмена 
гребца, перетренированности, недостаточном вос-
становлении после нагрузок.
5.  Снижение показателей ИСИ, ИСМ, при невысо-
ком КНМ, после нагрузок на выносливость в режи-
мах аэробной мощности, и дальнейшее восстанов-
ление ИСМ, ИСИ в течение суток, свидетельствует 
о высоком функциональном состоянии гребца.
6. Высокое значение показателя конечный диастоли-
ческий индекс левого желудочка (мл/м2) (КДИ) 
у спортсменов – свидетельство их высокой 
работоспособности.
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